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Ántequem 30 de Julio de 1914 Ntim. lo 
Ir isíe; pero verdad 
• Un día y un campesino bastan 
para deshacer lo que hicieron muchos 
siglos y muchos reyej.» 
V Í C T O R H U G O . - «Quatrevingt-treize» 
1 ODO pasa, todo muere: desde que el 
— mundo existe una dolorosa expe-
riencia atestigua esta verdad. Pero cuando 
se trata de los monumentos de su arte que 
son los eslabones de su historia, los pue-
blos cultos han puesto un veto al tiempo 
y á la muerte. Han acudido solícitos á con-
trarrestar los esfuerzos de la gota de agua, 
capaz de taladrar la entraña de la roca en 
la continuidad de su isócrono caer; han 
alojado en la suntuosidad de los Museos 
las bellas creaciones en que pinceles y 
buriles encerraron el genio de un siglo ó 
de una raza, y asi, sin dejar de hincar las 
espuelas en los ijares del corcel desen-
frenado del Progreso, viven en el pasado 
y respiran el ambiente de su tradición, á 
la manera del gigante cedro que si toca al 
cielo con sus ramas es porque hunde cada 
vez más en la tierra la red enorme de sus 
raices. 
Como un rio por su cauce, como la san-
gre por la arteria, pasa la Vida por la His-
toria. Esta es la inmensaAorta de la Huma-
nidad. Hombres de hoy, vamos hácia el 
mañana; pero venimos de ayer. 
Existe un dato seguro para juzgar la 
cultura de un pueblo: su proceder respecto 
ai pasado. 
Hace unos días en una brillante crónica 
sobre nuestra Ciudad leía yo estas pala-
bras: - ¡ he aquí el mejor elogio de este 
pueblo! no derrumba lo viejo, no atrope-
Ua las reliquias sagradas del arte...;» y hé 
exclamado á pesar mío ¡si fuera verdad 
tanta belleza! Porque junto á esa consola-
dora afirmación hé sentido una rotunda 
[^gativa: para formularla de modo incon-
testable, se ha movido la marmórea ca-
beza decapitada de un patricio romano. 
cuyo rostro venerable desfigura un bigote 
pintado al lápiz, y para hacerla más terri-
ble ha zumbado el huracán en las desman-
teladas naves de una vieja basílica 
Triste; pero verdad. No usa esta bella 
Ciudad de esa solicitud con que la mujer 
de todas las clases sociales guarda y con-
serva las «joyas de familia.» ¡Cuántas 
perlas ha perdido su aderezo! ¡Cuántos 
piratas de arte realizaron aquí sus fecho-
rías ! 
No derrumba; pero deja hacer al tiempo: 
no enarbola la piqueta, pero se encoge de 
hombros ante la guadaña. ¿Y acaso es más 
disculpable esta indiferencia que la tea que 
incendió la Biblioteca de Alejandría? 
Entrad en el Ayuntamiento y veréis cuán 
ilusorio es el asilo que allí encontraron 
aquellos mármoles funerarios, estatuas 
truncas, capiteles rotos y aquella pila bau-
tismal de incomparable mérito. Palabras 
muy amargas hé escuchado yo de labios 
de un sabio profesor, Director de un mu-
seo provincial, cuando hace unos años 
pasábamos revista á aquel pelotón de in -
válidos, ultrajados casi todos. 
Tended la vista á Santa María la más 
Vieja, la más bella, la más artística de nues-
tras iglesias y la veréis abandonada á su 
vejez á pesar de su belleza y de su arte. 
Víctima de la horrible caries que corroe 
la Antequera histórica, que desmoronó la 
ermita del Salvador y destruye como un 
ariete las murallas, la anciana basílica sin 
culto y sin techo parece una enorme tumba 
vacía Y un día el sol se levantará sobre 
sus ruinas como una hostia ensangrentada 
mientras el polvo dibuja en el aire huma-
redas de incienso. 
Entonces, cuando no quede nada del 
pasado. Antequera seguirá siendo hermo-
sa; pero vulgar. Perdida su poesía y su 
leyenda, borrado ese «gesto de bélica tra-
dición» que ha hecho vibrar de entusiasmo 
á una valiente pluma antequerana. Ante-
quera será un pueblo - sin historia,» uno 
de esos palacios solariegos á los que la 
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cultura moderna hace vestir el frac sobre 
la cota de malla. 
¿Dejaremos que llegue ese día? Aunque 
fracasaron nobles iniciativas (consuela 
pensar que las h u b o ) dignas de mejor 
suerte, no por eso debemos desalentar. 
Cooperemos todos en la medida de nues-
tras fuerzas á una hermosa empresa de 
« salvamento .» En nombre del Arte , en 
nombre de la Fé, en nombre de la Historia. 
Porque existe un dato seguro para juz-
gar la cultura de un pueblo y ese dato 
tiene la terrible cualidad de saltar á lavista. 
| . l in t f t i r j W i t J H . 
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RECUERDOS DE ANTEQUERA 
Era una noche de nostalgias llena, 
una noche estival; 
se respiraba en el ambiente aromas 
de mirtos y azahar. 
La luna desde el cielo con su blanco 
nacarino brillar 
convidaba de amor á un dulce idilio, 
convidaba á soñar 
¿Te acuerdas....? extasiado contemplaba 
tu cuerpo virginal 
y entonces fué cuando te hablé de amores... 
sin yo saber hablar 
Mi pobre corazón que nunca tuvo 
donde su dicha hallar, 
al adorarte á tí, niña querida, 
era dichoso ya 
Mis ojos se miraban en tus ojos 
de encantador mirar 
como el ave que bebe sus amores 
del lago en el cristal... 
El monótono son de una fontana 
se oía murmurar 
y el ruiseñor canoro gorjeaba 
allá en el encinar 
Levantóse una brisa que traía 
los ecos de un cantar... 
i Bendita noche aquella en que la luna 
iluminó un altar ! 
ANTONIO LORA DUQUE-HEREDIA. 
I A F O R T U N A es sin duda la casa ^ 
LI Í \ i v / m u n A tiene mejor y más surtido 
en GALLETAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
<><><><><><><><><><><><><><>^  
G A Z A R O S 
Cuniculares... Horacio... 
¡Oh, bello idioma del Lacio. 
«Recordarle prácticamente.» ¡Demonio! A 
fuerza de hacer ejercicio el dómine va á des-
pertar nuestra memoria. 
En cambio 
encuentro bien que digas 
que no peca de justo 
el que habla de la paja y tiene vigas; 
pero ¿no puede ser cuestión de gusto? 
Hombre, si la preposición «de» leva como 
las mismas rosas al adjetivo «propio» ¿porqué 
ha de caerle tan mal á su sinónimo «natural» 
y al otro adjetivo «humano»? 
¡Ah, ya caemos! Por aquello de la «pose-
sión y pertenencia» y «el lugar y la posición.» 
Hé aquí los inconvenientes de no llevar á los 
estrenos de obras teatrales además de las ga-
fas un Epítome de la Academia; por no lle-
varlo solo vimos que el miedo «poseía» á los 
actores al principiar la obra y no pudimos ver 
en qué lugar lo tenían ni si su posición era de-
cúbito prono, lateral ó supino. 
«¿Interpretando trozos musicales, ó ejecu-
tando ídem ídem?» ¡Vaya usted á averiguarlo! 
Lo que sabemos es que preferimos el verbo 
«interpretar» ai otro cuyo sabor marcada-
mente curialesco nos desagrada tanto que al 
mentarlo pensamos, sin querer, que nos está 
apretando ya la garganta «el Sr. Juan Diente.» 
¡Horror! 
«Surgieron disparidad:» entre «fueron» y 
«religiosamente» falta un adverbio. 
Son, en efecto, dos gazapos que se nos han 
pasado completamente «desapercatados» y 
aguantamos el palo resignadamente. ¡Si so-
mos unos chicos «la mar» de razonables! 
«Solaz recreo» no está mal del todo; es 
algo así como un «arbitrio arbitrario» que api 
rece en la primera plana de un colega local. 
Solo que enmedio han puesto un «ilegal» 
que cumple una misión providencial. 
¿También está mal dicho «trozos musica-
les?» Se lo tenemos que decir á un Sr. Holg2 
do que escribió un libro titulado «Trozos lite 
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ranos,» porque se nos figura que el caso es 
semejante. 
Y dice el preceptor intransigente 
Más adecuado es «trozos de alcornoque» 
que «trozos musicales.» 
Y nosotros decimos 
Si; cuando en vez del violín se toque 
la'zambomba, el pandero y los timbales. 
Además, entre unos trozos y otros, quédese 
el «Heraldo* con los suyos, nosotros con los 
nuestros... y Cristo con todos. 
«Comición» con c. ¡Caramba! 
Dos veces bien y una mal. 
¿Nos salió mal? ¡Oh! ¡Fatal! 
¿Se escribió bien? Fué por chamba. 
El anuncio «fúnebre» puede significar todo, 
menos lo que se quiere que signifique. 
¿De veras? ¿Ni siquiera aplicándole aquello' 
de «al revés te lo digo para que lo entiendas?» 
¿Y porqué el verbo suplido ha de ser «trans-
mitir» y no «hacer» ó «confeccionar» ó «im-
primir»? 
«Tarino,» «Balmaceda,» 
«ranal» y «pleito» 
tal como escrito queda 
está «mal feito»; 
pero ¿y lindezas 
como un «quize» que vale 
veinte cabezas? 
Algo más que «satisfecha» pudiera ser «muy 
satisfecha» y «satisfechísima.» 
Si el «magister» lo encuentra bien. 
No encontramos el número de nuestra Re-
vista donde hayamos dicho nada de «la faena 
de los diestros» antes de celebrarse la corrida. 
¿No será fama? 
¡Qué vista! Santa Lucía bendita se la con-
serve al «cuniculario.» 
La idea «escrita» por el músico La proso-
dia que convertida en hoja «se queda tamba-
leándose» entre las compañeras, ó el Compen-
dio de la Gramática hecho compañero de las 
hojas. Los trozos musicales recibiendo aplau-
sos (¿y no dieron siquiera las gracias?) No 
«gazapees» (y ¿porqué no «conejees ó cu-
niculees?) 
¿Risum teneatis? 
. ¿Porqué no hemos de terminar con un la-
tinajo ya que no sabemos el castellano? 
PREMIO OVELAR 
El día 18 del corriente á las tres de la 
tarde, tuvo lugar en el salón bajo de nuestro 
Ayuntamiento, el acto de celebrarse los exá-
menes de los alumnos de las escuelas públi-
cas para optar á los premios concedidos por 
el filántrópíco Sr. Ovelar (q. s. g. h.) 
Concurrieron á dicho acto, tres alumnos 
de la escuela que dirige el Maestro Don An-
tonio Muñoz, y después de ser examinados 
por el citado profesor, en lo correspondiente 
á las asignaturas de Geografía, Historia de 
España, Aritmética y Urbanidad, que consti-
tuyen el programa de la oposición, demostra-
ron tener conocimientos de dichas materias, 
sobresaliendo los niños Fernández Chicón y 
Rojas Zurita; por lo que el Tribunal califi-
cador los propuso para premio, en vista de 
que no se habían presentado más que dos 
escuelas que son las que están funcionando y 
ser tres los premios que se otorgan. 
A continuación pasaron los niños de la es-
cuela que dirige D. Rafael Escolar, que fueron 
examinados por el Tribunal compuesto por 
personas doctas é ilustradas y que por encon-
trarse enfermo el Maestro no pudo asistir á 
dicho acto. 
Mejor que nosotros puede dar testimonio 
elocuente el mismo Tribunal examinador de 
la gran altura de conocimientos á que se 
encontraban los niños, al ser sometidos á un 
detenido interrogatorio de preguntas, corres-
pondientes á las citadas asignaturas. Uno de 
aquellos pequeños con una verbosidad y gra-
cejo incomparables, dados sus ocho años de 
edad, nos hizo presumir que siguiendo por 
ese camino llegará á ser, el día de mañana, un 
hombre de porvenir. Preguntamos por su nom-
bre y se nos dijo que se llamaba Juan Escolar 
García, que fué el que obtuvo el premio. 
Nuestra felicitación más entusiasta á su se-
ñor padre por tener en su escuela alumnos que 
han de servirle de ejemplo para que aventajen 
los demás. 
Acto seguido, la celosa é ilustrada Maestra 
Doña Sofía Luque presentó cuatro alumnas á 
dicho examen, para optar al premio, que ha 
quedado desierto este año por falta de aspi-
rantes en el colegio de San Luis de esta Ciu-
dad, y tanto en las labores presentadas como 
en las materias objeto del examen demostra-
ron todas poseer grandes conocimientos, de 
lo que resulta que la labor de la Maestra ha 
sido bastante penosa si tenemos en cuenta 
la pequeñez de las niñas comparada con el 
alcance intelectual á que llegaron en el repe-
tido examen, siendo premiada la niña Encar-
nación Clavijo. 
Y por último, la culta y competente Maestra 
Doña Dolores Ruiz presentó cuatro alumnas, 
y fué el examen tan brillante que el Tribunal 
H 
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despuésde otorgar el premio á la niña Eufemia 
Cano otorgó también diplomas á las niñas 
Teresa Galván y Teresa Cabezas. 
Muy justos y merecidos son los elogios que 
tributamos al Magisterio oficial de Antequera, 
pues en este acto se ha evidenciado una vez 
más, que todos en general se esfuerzan y tra-
bajan para conseguir lo que la sociedad les 
exige desde que se encargaron de sus desti-
nos, esto es, el engrandecimiento de su Patria, 
ayudando con su labor á que desaparezca el 
baldón que nos afrenta llamado analfabetismo. 
Nuestro modesto aplauso á tan dignísimos 
profesores y profesoras. 
T O R O S 
¿Lo que haga otro hombre por qué no he 
de hacerlo yo aunque me rompa la cabeza? 
CASERO. 
Yo soy un entusiasta de la fiesta nacional, 
y «si tuviera corazón» emprendería la única 
carrera que da hoy «perras»; sería torero; 
pero he experimentado mis condiciones, he 
probado mis facultades, me he examinado de 
dentro á fuera, he llegado á tener un arran-
que decisivo colocándome ante un bravo no-
villo en la plaza improvisada del Romeral, y 
cuando abrí la capa queriendo dar una veró-
nica como los grandes maestros, acudió la 
fiera cual si fuese un exprés, y me quitó de 
donde no supe quitarme; desde entonces me 
convencí de que no es tan fácil ser torero; que 
se requieren muchas circunstancias, empe-
zando por tenerle poco apego á la vida, puesto 
que es la primera que se expone desde el mo-
mento que se viste el traje de luces; y en una 
palabra, que no estoy de acuerdo con los que 
suponen, que el ser un gran aficionado y asis-
tir á muchas corridas y usar el sombrero clá-
sico y pasar de Córdoba á Sevilla, y dilapidar 
el tiempo hablando y discutiendo de toros, 
sean razones suficientes para decir á grandes 
voces, lo que continuamente estamos oyendo 
en la puerta de la Cervecería. Creo, pues, 
que Galán, Herrera, Gallardo, Pablito y otros, 
no repetirán la suerte después de aquellas pa-
lizas de imborrable recuerdo, propinadas por 
cuatro cabritas elegidas de un rebaño ino-
fensivo. Y conste que de tanto aficionado 
como ahora tenemos me agradaría saliese un 
astro ó fenómeno coletudo, ya que en esta 
tierra fecunda en dar hombres célebres solo 
nos falta uno que se distinga entre las princi-
pales figuras del toreo. 
¡Adelante, muchachos! No quiero enfriar en-
tusiasmos y mucho menos con mi ejemplo de-
rrumbar ilusiones; cada cual tiene las suyas, 
y quién sabe si á fuerza de pruebas y derro-
chando valor conseguirá alguno lo que yo no 
pude hacer aquel día en que alentado por va-
rios amigos, y estimulándome con un exqui-
sito queso, comprometí mi existencia por no 
saber quitarme de donde tan fácilmente me 
coloqué. 
Fracasaron mis ilusiones, y desistí para 
siempre de emprender esta arriesgada profe-
sión; pero ya que no he conseguido el que se 
hable de mí en las corridas, hablaré yo de 
cuanto ocurra en ellas. 
5.a DE LA TEMPORADA 
Cuatro novillos de Don Francisco Marín para 
"Carnicero,, y "Llaverito,, 
A las cinco en punto se ven los tendidos de 
sombra casi repletos, y los de sol bastante 
claritos: aparece en el palco presidencial el 
teniente alcalde don Agustín Rosales; cruza 
el anillo montado en brioso caballo Cristóbal 
Domínguez; hacen el paseo las cuadrillas, y 
cambiada la seda por el percal se da suelta al 
Primero 
«Cordonero,» número 5, de buen tipo y 
bien despachado de cuernos. 
«Carnicero» le pára la marcha con cuatro 
verónicas muy ceñidas que se aplauden; le 
sale al paso «Llaverito» intentando lancearle, 
pero se le va el bicho; vuelve á recogerlo el 
primero dándole otras tantas de la misma ca-
lidad de las anteriores, y termina con medía 
verónica de maestro. 
Los banderilleros cumplen. « Carnicero » 
coge los avíos de matar, y prévio el saludo 
de rúbrica se dirige al de Martin, que está 
hecho una perita en dulce; comienza la faena 
con tres pases naturales, dos por bajo, uno 
en redondo, hincándose de rodillas (ovación 
y música,) Continúa la faena adornándose, y 
derrochando valor, y en cuanto cuadra, entra 
con mucha guapeza soltando una entera, que 
hace polvo al animal.. 
(Ovación y oreja.) 
Segundo 
Negro, atiende por Corcito y luce el nú-
mero 94. 
«Llaverito» despliega la capa lanceándole 
muy movido y sin lucimiento. «Carnicero lo 
hace bastante mejor, dándole tres verónicas 
de marca extra. 
Suena el clarín, cogiendo los palos «Llave-
ro» y coloca un par al cuarteo que resulta 
caído; repite con medio malo; terminando 
la suerte el de turno con otro igual. 
"Llaverito- solicita la venia de la presiden-
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da para brindarle á la familia de uno de los 
empresarios; lo hace, y dirigiéndose al toro 
nue está algo quedado, realiza una buena 
faena con la muleta, y entrando derecho como 
una vela, agarra una estocada superior, echán-
dose e! torillo; se levanta y por fin cae para 
siempre. 
(Ovación, oreja, y vuelta al ruedo.) 
Tercero 
Boticario, negro, con el número 8 en los 
costillares, y luciendo una cornamenta que á 
los cinco kilómetros engancharía á cualquiera. 
Sale echando chispas, y le pára la carrera 
«Carnicero» veroniqueándolo valiente, pero 
abusando del «baile.* Cambiado el tercio 
coge las banderillas, y después de juguetear 
un rato, intenta cambiar pero el toro no acu-
de; se decide al cuarteo, resultando bien, y 
repite con otro bueno. Cierra un peón con 
otro idem. 
Llegada la hora suprema brinda en el cen-
tro de la plaza, empezando con tres pases na-
turales con la izquierda, que se aplauden; con-
tinúa magistralmente y al terminar un molinete 
sale volteado sin consecuencias; iguala y arrea 
una estocada en la cruz que hace innecesaria 
la puntilla. 
(Ovación y oreja) 
Cuarto 
Castaño, ojinegro, marcado' con el número 
10 y conocido por Canastito. 
De salida tropieza con «Carnicero,» que no 
consigue pararle; al fin lo hace «Llaverito» 
dándole unos cuantos- capotazos, que se pre-
mian por la buena voluntad; con deseos de 
agradar coge las banderillas, colocando un 
buen par al cuarteo. Los de turno cierran el 
tercio, regularmente. 
Se suspende la lidia, pues el ruedo es inva-
dido por un centenar de aficionados. (¿Y esos 
«mucipales»?) 
Se reanuda y «Llaverito» después de brin-
dar á don Juan Franquelo, realiza una breve 
faena, sin nada de particular; cuadra, y larga 
una estocada, asomando por un brazuelo la 
punta del estoque; nueva faena y entrando 
bien, suelta una hasta las cintas, que basta. 
(Ovación, oreja y regalo. 
RESÚMEN: 
El ganado resultó bravo, bien presentado, 
Y de inmejorables condiciones para la lidia. 
Los toreros trabajaron á conciencia, demos-
trando sus buenos deseos de quedar bien, lo 
Que consiguieron: es de advertir que *con 
buenas fichas bien se juega.» 
La presidencia muy acertada, y el público 
satisfechísimo (que es más que satisfecho.) 
V no va más; hasta el próximo domingo. 
Luis MORENO RIVERA. 
El reparto vecinal 
Con objeto de llevar á cabo los trabajos 
preliminares del reparto vecinal para el pró-
ximo año de 1915, se reunieron la noche del 
27 en el Salón Capitular de este Ayuntamiento, 
los señores contribuyentes convocados por 
el Alcalde Sr. León Motta. 
Nuestra primera autoridad indicó la idea de 
que la población se dividiese en dos seccio-
nes y que cada una de éstas nombrara dos 
señores síndicos de su completa confianza. 
Asi se acordó siendo nombrados para la 
primera D. Juan Antonio Jiménez y D. Rafael 
García Talavera y para la segunda D. Luís 
Mérida, presbítero, y don Antonio González 
Sánchez. 
El reparto, según tenemos entendido, ascen-
derá á unas 38.000 pesetas. 
Dada la imparcialidad en que inspira todos 
sus actos nuestro Alcalde, abriga este vecin-
dario la confianza de que el reparto vecinal 
ha de hacerse del modo más justo y equita-
tivo. 
Monumento erigido al gran novelista por-
tugués Ega de Quirós. 
T 
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Por ahora tintura de yodo; y suspenda los 
paseos de noche hasta tanto ordene el señor 
Alcalde lleven luz los desenfrenados ciclistas 
que le han atropellado. 
MI SEGUNDO BRINDIS 
Madrid castillo famoso ' 
estos días arde en fiestas; 
celebran las barriadas 
sus proverbiales verbenas 
en cuya organización 
todos los barrios se esfuerzan; 
pero observo que tampoco 
ustedes atrás se quedan 
y tienen sus distracciones 
con demasiada frecuencia. 
No crean que se lo digo 
porque feo me parezca, 
al contrario, por mi parte; 
Señores ¡ Viva la PEPA ! 
sobre todo si se llama 
de apellido BALMACEDA. 
A mi me gusta el jaleo 
mucho más que la jalea, 
siempre que las diversiones 
sean lícitas y honestas, 
así como me disgustan 
cuando terminan en juergas 
que suelen ser antesala 
de TURCAS Ó MELOPEAS . 
En los límites prudentes 
les digo que no me CHECA 
(quise decir no me choca) 
que la gente se divierta; 
antes bien, deben quitarse 
rompederos de cabeza 
ó DOLORES pues LA VIDA 
es por demás pasajera. 
Creo 'la cosa más LUISA 
y llana que tengan fiestas 
aunque dejen en MANTILLAS 
las de ustedes á las nuestras. 
Diviértanse algunos DÍAZ 
como nosotros en ésta 
bien sea en San Cayetano 
en SAN-CHEZ Ó en Santa Tecla. 
Como la otra vez, lamento 
no poder ir á esa tierra 
para admirar las HAZAÑAS 
de esas QUADRILLES toreras 
que en lugar de un PASE Á QUATRE 
con una linda pareja 
se dedicarán al TUESTEN 
con las cornúpetas fieras; 
porque la gente del barrio 
donde este CURA VEGETA 
(eso de cura lo empleo 
por sinónimo de MENDA) 
el barrio de Bellas-Vistas 
do la vista se recrea 
no solo ante el panorama 
que brinda Naturaleza 
sino ante las lindas niñas 
de esas que quitan las penas, 
ha tenido á bien honrarme 
dándome la Presidencia 
de la Comisión que actúa 
para hacer una verbena 
de la Paloma que suene 
y ustedes oirán si suena, 
voy á dejarle chiquito 
á Ricardo de la Vega. 
Dios ponga tiento en mis manos 
para LUCIRME en la fiesta 
y compartir los honores 
con el Vizconde de Eza 
que es Presidente honorario 
de la Comisión. Dios quiera 
que la gente no se acuerde 
de la pasada revuelta 
que hubo con los panaderos 
en no muy lejana fecha 
cuando el Vizconde fué alcalde, 
de acordarse nos espera 
que nos den una TOCATA 
con aire de PANADERAS. 
• • Que ustedes en la corrida 
de becerros se diviertan 
admirando esas chiquillas 
que DERRITEN á cualquiera, 
con sus ojazos de fuego; 
esas magníficas hembras 
que Dios dispuso que solo 
en Andalucía crezcan; 
esas preciosas mujeres 
que al mismo Febo avergüenzan 
haciendo imposible que 
salga el sol por Antequera. 
EDUARDO TUR. 
Madrid 23-7-14. 
Durante la tirada del pliego á que corresponde la página 7, 
observamos que en una buena porción de ejemplares se habían 
salido algunas letras del t í tulo de la segunda gacetil la, en el 
que debe leerse «Soldado fallecido.» 
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NOTAS LOCALES 
A su destino 
El día 5 saldrá para Madrid y Galicia, diri-
aiéndose al Ferrol á donde ha sido destinado, 
nuestro querido amigo el reputado médico 
militar don Francisco Blázquez Bores. 
El Sr. Blázquez Bores, durante su perma-
nencia en ésta ha visitado á cuantos enfer-
mos han requerido su ciencia, con celo y des-
interés. 
Soldado fallecido 
El soldado Antonio Fernández Rubio, que 
prestaba servicio en Cazadores de Madrid 
de guarnición en Ceuta, y que marchaba para 
Cartagena su país natal, en uso de licencia 
por enfermo, el pasado sábado al llegar á la 
estación férrea de Bobadilla, se agravó de 
tal modo que fué necesario conducirlo á la de 
esta ciudad, á donde llegó casi cadáver., 
Al hospital de San Juan de Dios fué trasla-
dado convenientemente en una camilla, de-
jando el infeliz de existir á poco de su llegada. 
El domingo se efectuó el entierro,, que ha 
sido costeado por el Excmo. Ayuntamiento, 
asistiendo numeroso público y representacio-
nes del elemento civil y militar. 
Descanse en paz el malogrado defensor de 
la patria. 
A la Zona de Lugo 
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra, anuncia haber sido destinado á la Zona 
de Lugo el bizarro Teniente Coronel, distin-
guido paisano nuestro D. Francisco Zabala 
Muñoz, que se encuentra en esta ciudad en 
situación de excedente. 
Condena 
La Audiencia de Málaga ha dictado senten-
cia condenando á Andrés Saez Sánchez, veci-
no de Antequera, á dos años, ocho meses y 
veintidós días de prisión correccional, por el 
delito de disparo y lesiones. 
Desgracia 
El día 23 del actual, en el cortijo del «Pon-
tón, Francisco García Luque (a) el Bombo 
tuvo la desgracia al ir á examinar una cara-
bina de salón, que se le disparase ésta, atrave-
sándole el proyectil el brazo derecho. 
Para su curación fué conducido á su domi-
cilio, calle de la Portería, número 38. 
Del hecho tiene conocimiento el {uzgado 
de Instrucción. 
Detención de un artillero 
El capitán de la Guardia civil Don Santiago 
oanchez, recibió el día 25 oficio del coman-
dante general de Ceuta ordenándole la cap-
tura del artillero licenciado de aquella coman-
dancia Antonio Fernández Avila, natural de 
Almogía y vecino de esta población, al que se 
acusa de haber vendido municiones de guerra 
en el fuerte de San Francisco de Asís. 
El Sr. Sánchez dió las órdenes oportunas 
para la captura, que fué practicada por los 
guardias Adolfo Jiménez Recio y Manuel Lara 
Carmona. 
El artillero fué conducido á la cárcel, donde 
quedó á disposición del juez militar de esta 
plaza. 
Nuevo Gobernador 
En la última combinación de Gobernado-
res ha sido designado para Málaga el que lo 
era de León Sr. Ugarte. 
El de nuestra capital don Luis Soler y Ca-
sajuana ha sido destinado á Granada. 
Movimiento de población 
Desde el día 21 al 28 del mes actual 
HAN FALLECIDO: 
Sor María del Pilar Casado González, de 37 
años. Hospital de S. Juan de Dios; disentería. 
—Fernando Pallarés Muñoz, 16 meses, calle 
Portería; enteritis aguda. —Antonio Rabaneda 
Carrasco, 80 años, calle Palomo; lesión car-
diaca.—Manuel Casado García, 35 años. Hos-
pital; peritonitis.—Antonio Becerra García, de 
once meses, calle Laguna; raquitismo.- Anto-
nio Pedraza Gutiérrez, diez meses, calle Alta; 
enteritis aguda.—Dolores Rosal Cruces, de 14 
meses, callejón de la Estrella; gastro enteritis. 
—Antonio Fernández Rubio (edad se ignora). 
Hospital; un ataque de asistolía.—María Mo-
rales Muñoz, 7 meses, calle de la Cruz; cata-
rro intestinal.—Carmen Gómez Alba, 72 años, 
calle Comedias; carditis.—Francisco Lázaro 
Ruiz, 10 meses, calle S. Pedro; eclampsia.— 
Dolores Gutiérrez Ruiz, 6 años, calle de Juan 
Casco; gastro enteritis.—Antonio Alarcóri Ve-
gas, 62 años, calle Juan Adame; parálisis ge-
neral.—José Cubero D. de los Rios, 6 meses, 
Quinta de Aguilar; enteritis aguda.—Socorro 
López Román, un mes, calle del Toronjo; falta 
de desarrollo.—Herminia Soto Sánchez, de 17 
años, calle de la Vega; bronco pneumonía 
doble.—Total, 16. 
HAN NACIDO: 
Rosario Fernández González, calle Arco de 
Santa María; Socorro Palma Durán, calle de 
Juan Casco; Salvador García Benítez, calle 
Higueruelo; Rafael Perdiguero Arroyo, calle 
del Codo.—Socorro Corbacho Hinojosa, calle 
del Toronjo; Francisco Rubio Alcaide, Plaza 
del Carmen; Antonio Varo Vera, calle del To-
ronjo; Socorro López Román, calle del To-




La coíonia escolar 
Nos disponíamos á escribir algo sobre esta 
interesante institución, cuando uno de nues-
tros suscriptores nos entrega la carta que 
á continuación reproducimos escrita por el 
alumno de la escuela del Sr. Puche que fué 
elegido por éste para disfrutar de las incom-
parables ventajas del moderno establecimiento 
docente. 
De todas veras felicitamos á nuestros que-
ridos amigos, el profesor citado y el padre del 
niño José Becerra, que revela una inteligencia 
precoz. 
Málaga 2 0 - 7—1914. 
Queridos padres: No pueden ustedes figu-
rarse la alegría y el placer que siento en mi 
alma, y lo bien que me encuentro en esta 
agradable estancia llamada Colonia Escolar. 
Niños de diversos pueblos de la provincia en 
amigable compañía, disfrutamos no solamente 
de los beneficios educativos é instructivos que 
nos proporcionan nuestros queridos profeso-
res, sino también de una alimentación sana y 
abundante, de una limpieza esmerada, cuida-
dos exquisitos é infinitos recreos y esparci-
mientos, pues tenemos aquí piano, que tocan 
durante la comida; gramófono, guitarra, ma-
cetas, flores y pájaros. Además se ha for-
mado un batallón infantil, cuyos ejercicios nos 
deleitan mucho. 
Después de las explicaciones de las distin-
tas materias de la Escuela, salimos de paseo 
escolar é instructivo á visitar fábricas, talle-
res, imprentas, edificios públicos, colegios, 
etcétera, etc., en fin, á recoger impresiones de 
todo lo bueno que hay que ver en una pobla-
ción de esta naturaleza. 
¡No encuentro palabras para describir con 
precisión la organización y funcionamiento 
de esta importante institución escolar! 
Don Emilio, nuestro querido Director, no 
cesa un momento, siempre á nuestro jado 
explicándonos y tratándonos cariñosamente. 
Sin otra cosa reciban todos ustedes y la 
familia un abrazo de su hijo y de su sobrino 
—José Becerra Ortiz. 
Gran baile en el Casino 
Con motivo de la becerrada del Círculo 
Recreativo se organiza en esta Sociedad un 
gran baile concierto para la noche del día 2 
de Agosto. 
Ha sido invitado á este objeto el Casino 
Archidonés. 
Ciclistas á granel 
La afición á montar en bicicleta ha desper-
tado, y por centenares, corren por las prin-
cipales calles infinidad de inexpertos *amo-
laores» sin temor de que hallen correctivo 
esos jóvenes que atropellan á cuantos tran-
seúntes encuentran al paso, sin duda por 
entender son obstáculo para continuar su 
desenfrenada carrera. 
Es necesario que la autoridad dicte alguna 
disposición á fin de evitar las desgracias que 
puedan ocurrir, exigiéndoles al propio tiempo 
lleven encendida la linterna durante la noche. 
Sr. Alcalde 
Desde el 16 de Mayo está interrumpida 
la circulación de transeúntes por la calle del 
Río; los escombros que allí quedaron al ocu-
rrir el hundimiento de una casa, aún no han 
sido retirados, á pesar del ofrecimiento de que 
en muy breve plazo quedaría expedita la calle; 
faltan unos días para que se cumplan los 
tres meses. 
Descansen en paz 
El día 21 dejó de existir en el hospital de 
San Juan de Dios de esta ciudad, la Hermana 
de la Caridad Sor María del Pilar Casado 
González. 
A la conducción del cadáver, que tuvo lu-
gar en la tarde de dicho día, asistieron las 
huérfanas, los niños del colegio establecido 
en el benéfico establecimiento, la guardia mu-
nicipal y numerosas personas. 
Cerraban el duelo el Vicario Arcipreste don 
Rafael Bellido, el Alcalde Sr. León Motta y 
varios Sres. concejales. 
Descanse en paz la virtuosa Sor María del 
Pilar. 
— En el mismo día, falleció en Madrid el 
Excmo. Sr. D. Fernando Moreno de Tejada y 
Díaz de Cabria, Conde de Fuente Blanca, pri-
mer caballerizo de S. M. el Rey. 
A su viuda la Excma. Sra. D.a Josefa Romero 
Robledo y Zulueta, así como á la distinguida 
familia del finado, enviamos nuestro sentido 
pésame. 
—En la noche del pasado martes pasó á 
mejor vida la distinguida Srta. Herminia Soto, 
hija de nuestro querido amigo D. Manuel. 
Reciba él y su atribulada familia la expre-
sión sincera de nuestro pesar. 
¥ 4 í | | e El mejor brillante liquido para me-
T í A V L . TA,ES DE VENTA) EN LA. FORTUNA. 
Bien venidos 
Procedente de Velez Málaga, hemos tenido 
el gusto de saludar en esta ciudad á nuestro 
apreciable amigo D. Antonio López Salido, 
que en unión de su distinguida esposa doña 
Aurelia Timonet Benavides pasarán en esta 
población la temporada de verano. 
—También hemos tenido la satisfacción de 
estrechar la mano de nuestro buen amigo el 
oficial de teléfonos interurbanos de Córdoba 
D. Enrique Martin Carpintero, que viene á pa-
sar unos días al lado de su familia. 
i 
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Para !a becerrada 
Han sido comprados en Córdoba, al gana-
dero don Antonio Guerra, para el festival tau-
rino del Circulo Recreativo, cuatro hermosos 
novillos, cuyas señas son las siguientes: 
Número 17. Betunero, ensabanado. 
106. Chiquito, negro, bragado. 
9. Ratón, cárdeno. 
96. Platero, negro, bragado. 
Suceso sangriento 
En la tarde del día 21 ocurrió un sangriento 
suceso en el cortijo de « Rodas, » distante 
unos cuatro kilómetros de esta ciudad. 
Los braceros Bernardo Carnero Ortega y 
Francisco Hidalgo González discutían acalo-
radamente sobre quién cumplía mejor su obli-
gación; y pasando de las palabras á los he-
chos, sacó el Francisco una navaja barbera 
que llevaba, con la que asestó á su contrario 
dos golpes en la cabeza y cuello, que le hicie-
ron caer á tierra bañado en sangre, dándose 
inmediatamente á la fuga. 
Entre el arrendatario del cortijo, D. Jeró-
nimo Moreno y varios compañeros del herido, 
colocaron á éste en un carro, conduciéndolo 
al hospital de S. Juan de Dios, donde recibió 
los primeros auxilios, siéndole apreciadas una 
herida incisa en la cabeza, de 13 centímetros 
de extensión y otra de 12 centímetros en el 
cuello. 
El Sr. Moreno se trasladó al cuartel de la 
Guardia civil, dando cuenta de lo ocurrido al 
capitán de este tercio D. Santiago Sánchez, el 
cual dispuso que el sargento comandante del 
puesto y varios guardias salieran en persecu-
ción del agresoi. 
Este fué capturado en su domicilio, calle de 
Herradores, tres horas después de cometido 
el hecho, ocupándosele una navaja que pre-
sentaba manchas de sangre. 
Seguidamente fué conducido á la cárcel, y 
ya en dicho establecimiento, rompió una bo-
tella de cristal de que había logrado apode-
rarse, y haciendo uso de uno de sus cascos á 
modo de arma, se infirió varias heridas en la 
cabeza y manos, de las que manaba tan abun-
dante hemorragia que hubo necesidad de tras-
ladarlo al hospital, donde en vista de. la gra-
vedad de su estado le fueron administrados 
los Santos Oleos. 
El .Sr. juez Instructor se personó en el es-
tablecimiento benéfico, instruyendo las opor-
tunas diligencias. 
Los heridos han mejorado bastante, ha-
ciendo desaparecido la extrema gravedad de 
su estado. 
Paredón ruinoso 
.En la cuesta de Zapateros existe un pare-
an que de un momento á otro amenaza 
Piastar bajo sus escombros á los desgracia-
dos transeúntes que en hora infortunada acier-
ten á pasar por el indicado sitio. 
No es humanitario permanezca asi, lo que 
en día no lejano pudiera fácilmente causar 
desgracias, por imperdonable abandono. 
—En la calle de Galdopar hay otro pare-
dón y una casa que á pesar de estar apunta-
lada también amenaza hundirse. 
Serenatas 
La banda de música municipal ha sido con-
tratada para que en esta semana dé una sere-
nata á cada una de las Sras. y Srtas. que han 
de presidir la becerrada que ha organizado el 
Círculo Recreativo. 
¡Así se hacen las cosas, Antoñito García! 
Nuevo colaborador 
A la numerosa colaboración con que cuen-
ta PATRIA CHICA, ha venido á sumarse hoy la 
del inspirado poeta D. Antonio Lora Duque-
Heredia, de cuyas sentidas composiciones po-
drán juzgar nuestros lectores por la que inser-
tamos en otra lugar de este número. 
Debe regarse 
La calle de San Pedro no se riega nunca; 
de continuar así, aconsejamos á nuestra pri-
mera autoridad ordene la colocación de una 
verja en cada uno de los extremos de la citada 
vía, con el siguiente rótulo: 
«Cerrada por intransitable.» 
Contribución 
Participamos á los señores propietarios é 
industriales, que desde el día 1 al 5 de Agosto 
puede hacerse el pago voluntario del tercer 
trimestre en las oficinas establecidas en la 
calle de Ovelar y Cid, (antes Carreteros.) 
El segundo período es del 26 al 31 del 
mismo mes. 
Nuevo periódico 
Hemos tenido el gusto de recibir el pri-
mero y segundo número del bien escrito y 
ameno periódico «El Norte de Madrid» en 
cuya capital vé decenalmente la luz pública. 
Al ingenioso y correcto escritor, nuestro 
muy querido colaborador y amigo D. Eduardo 
Tur, le está encomendada la dirección de 
dicho periódico. 
Los números que hemos recibido hacen el 
21 y 22, en la segunda época de su publica-
ción. 
En ella le deseamos próspera vida. 
Música 
Con gran contento del público, e f pasado 
domingo tocó la banda municipal en el Paseo 
de Alfonso XIII, de 9 á 11 de la noche. 
La concurrencia con tal motivo fué nume-
rosa y el Paseo se vió muy animado. 
Durante el verano, en los días festivos, 
por la noche, tocará á las mismas horas. 
• 
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¿Dónde está LA FORTUNA.? 
En la calle Trinidad de Rojas, 36. PASATIEMPOS 
es SECCIÓN RELIGIOSA I 
SANTOS DE HOY: S. Abdón y Señen, mártires. 
EVANGELIO DEL DÍA 
En aquel tiempo viendo Jesús las turbas, 
subió á un monte; y habiéndose sentado, se 
llegaron á El sus discípulos. Y abriendo su 
boca los enseñaba, diciendo: Bienaventurados 
los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados los man-
sos, porque ellos poseerán la tierra. Biena-
venturados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque ellos serán 
saciados. Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos conseguirán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, por-
que ellos verán á Dios. Bienaventurados los 
pacíficos,porque serán llamados hijosde Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución 
por amor de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados vosotros 
cuando os maldijeren, y os persiguieren, y 
dijeren contra vosotros . falsamente todo gé-
nero de mal por causa mía; alegraos y rego-
cijaos, porque vuestro premio es grande en 
los cielos. 
(S. Mateo, cap. 5.) 
üUBIL iEO D E Ü A S 4 0 HOf^AS 
Iglesia de San Francisco: 
Día 1.—D.a Ana Fernández de Rodas, por 
sus difuntos. 
Día 2. -Testamentaría del R. P. Fray Pedro 
Ramírez. 
Día 3.- -D. Esteban Sorzano, por sus di-
funtos. 
Iglesia de Santa Catalina: 
Días 4, 5 y 6.—La R. Comunidad de Domi-
nicas, en sufragio de D. Antonio López, su se-
ñora doña Dolores Rodríguez, y doña Juana 
Manilla. 
Iglesia de Madre de Dios: 
Día 7.—D.a Micaela Aragón, por su esposo. 
Día 8. Doña Dolores Hernández, por su 
esposo. 
Día 9. Sra. Marquesa viuda de Cauche, 
por su esposo. 
Día 10. Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Soluciones á los del número anterior: 
Al rompecabezas, ALFONSO DOCE. 
A la charada. MISERICORDIA. 
CHARADA 
Mi PRIMERA y mi TERCERA 
forman parte en nuestro cuerpo; 
de mi TERCERA y SEGUNDA 
sacamos agua al momento; 
UNA y DOS llamo á mi madre 
y el TOTAL á mi maestro. 
T. A. 
La solución en el próximo número. 
CORRESPONDENCIA 
J. R. L. Sevilla.--Abonado primer trimestre. 
R. M. Villanueva de la Concepción; M. M., 
N. L, J. N. G., A. L. D., I. C. y j . M. C. Ante-
quera.—Anotada su suscripción. 
EN EL RESTAURANT 
El caballero.—Mozo, esta merluza no está 
fresca. 
El camarero.—¡Cómo que no, señor, si hace 
mes y medio que está en hielo! 
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